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Resumen
Como es sabido, las asociaciones constituyen un actor central en el pluralismo del bienestar, y, de hecho, juegan un pa-
pel clave en la prestación de servicios. Sin embargo, la implicación de las asociaciones en los procesos de provisión de
servicios difiere según su especialización en el activismo político o en la prestación de servicios, junto con otros ras-
gos asociativos. La literatura al respecto también indica que la participación de las asociaciones en estos procesos ge-
nera cambios en su estructura interna (profesionalización y burocratización). En este artículo se pretende analizar este
aspecto de la coproducción de servicios a través de una encuesta entre asociaciones en municipios españoles. También
se analizará el contenido de la coproducción a través del tipo de servicios que se prestan, el sector de la población al
que se destinan y el nivel de la administración pública con el que las asociaciones establecen acuerdos de coproducción.
Los resultados evidencian la importancia de la especialización (política vs, prestación de servicios) como factor expli-
cativo de la participación de las asociaciones en la coproducción de servicios, la influencia de este factor en procesos
organizativos internos y la importancia del nivel de gobierno autonómico a la hora de establecer este tipo de colabora-
ción entre administración pública y asociaciones.
Palabras clave: coproducción, participación, asociaciones, servicios públicos, pluralismo del bienestar.
Abstract
Associations are considered a key actor in the development of the welfare mix. In fact, they play an important role in
providing public services. The involvement, however, of associations in the processes of service provision is different
according to their specialization in political activism or service provision, as well as other associational traits. The lite-
rature also indicates that this involvement produces some changes in associations’ internal structure (i.e. professionali-
zation and bureaucratization). This paper seeks to show these phenomena among a representative survey of associations
in Spanish cities. The content of co-production or service provision is also analyzed by studying sector, kind of servi-
ces and the level of public administration with which associations establish agreements for services delivery. Main re-
sults show the importance of services provision specialization (policy vs. services provision) as a factor to explain the
participation in co-production processes, the influence of this factor in internal organizational processes, and the im-
portance of the regional level of government at the point of establishing these kinds of collaborative agreements betwe-
en public administration and associations.
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1 Los datos utilizados para este artículo proceden de la encuesta realizada entre asociaciones en ciuda-
des españolas en el marco del Proyecto de Investigación Género, Participación y Sistemas Locales de Bien-
estar, financiado por el Instituto de la Mujer en la Convocatoria de Proyectos de I+D (2006). La investiga-
ción se desarrolló entre 2007 y 2010 y la encuesta se realizó en 2009.
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Introducción
Normalmente, el estudio de la participación de
las asociaciones se centra en los procesos por
los que trasmiten las demandas a las autorida-
des públicas; esto es, diversas actividades por
las que tratan de influir en los procesos políti-
cos que dan lugar a la aprobación, diseño y pues-
ta en marcha de ciertas políticas y servicios,
usando para ello un repertorio diverso: desde ac-
ciones de carácter más formal a otras informa-
les y disruptivas. No obstante, cada vez en ma-
yor medida suelen considerarse también como
participación asociativa aquellos procesos en
los que éstas establecen acuerdos de colabora-
ción de distintas naturaleza con las administra-
ciones para prestar servicios públicos, incorpo-
rándose así como un actor más en el nominado
welfare mix o pluralismo del bienestar (Esping-
Andersen,1999; Navarro, 2001; Rodríguez Ca-
brero,1994, 1996, 2004, 2005 y 2006; Rodrí-
guez y Codorniu,1996; Salamon y Anheier,
1992), no sólo mediante los servicios y activi-
dades que ellas desarrollan, sino contribuyen-
do a la prestación de servicios de titularidad pú-
blica.
Concretamente, desde la perspectiva de los
procesos que implican las políticas y servicios
públicos, el primer tipo de actividades suponen
el desarrollo de procesos de cooperación en la
provisión de servicios públicos; esto es, la im-
plicación de las asociaciones (u otros actores)
en las decisiones en torno al diseño, la planifi-
cación y financiación de políticas y servicios
públicos. El segundo tipo de actividades impli-
ca el desarrollo de procesos de coproducción
de servicios públicos; esto es, su implicación en
el momento en que estos son producidos y pres-
tados directamente a la ciudadanía (Sharp, 1980;
Whitaker, 1980).
En este artículo nos centraremos en el aná-
lisis de procesos de coproducción, esto es, acuer-
dos de diversa naturaleza (convenios, contra-
tos, etc.) que se establecen con las entidades
asociativas para la prestación de servicios de ti-
tularidad pública. No nos interesa su naturale-
za jurídica, sino tres preguntas que suelen estar
presentes en la literatura y el análisis existentes
al respecto, sobre el papel de las asociaciones
como agentes colaboradores de la Adminis-
tración Pública respecto a la prestación de sus
servicios. Estas cuestiones son: ¿cuáles son las
características de las asociaciones que se invo-
lucran en esos procesos?, ¿qué consecuencias
tienen sobre su dinámica y estructura organiza-
tivas?, ¿cuál es el contenidos de los acuerdos
de coproducción? Esto es, los tipos de servicios
que implican y con las administraciones públi-
cas que se establecen.
En el primer apartado revisaremos breve-
mente algunas de las ideas desarrolladas en tor-
no a estas preguntas. En el segundo presentare-
mos la metodología empleada para tratar de
aportar evidencias, utilizando para ello una en-
cuesta entre asociaciones de cinco ciudades es-
pañolas, desarrollada en el marco del proyecto
Género, Participación y Sistemas Locales de
Bienestar2. En el tercer apartado presentamos
los análisis realizados y en el cuarto y último
apartados desarrollamos algunas de las conclu-
siones a las que hemos llegado.
1. Asociaciones, servicios públicos y plura-
lismo de bienestar: la coproducción y sus con-
secuencias
El fenómeno de la implicación de entidades
asociativas en la producción de servicios de ti-
tularidad pública, mediante distintos tipos de
acuerdos de colaboración, es un fenómeno bas-
tante extendido, y se supone que se relaciona y
tiene consecuencias sobre las actividades que
desarrollan las asociaciones o sus dinámicas
organizativas. Así, respecto al primer aspecto,
el análisis de las pautas de participación de las
entidades asociativas muestra cierto cambio des-
de el activismo político, mediante acciones dis-
ruptivas de las clásicos movimientos sociales
urbanos, al activismo más moderado, centrado
en la presentación de propuestas y la colabora-
ción en la prestación de servicios, como resul-
tado de los cambios en la agenda de actuación
municipal y la progresiva extensión del Estado
del bienestar (Urrutia, 1992; Navarro, 2001);
lo que describiría cierta evolución entre dife-
rentes funciones asociativas.
2 El estudio ha sido financiado por el Plan Nacional de I+D+I y el Instituto de la Mujer (Convocatoria
2006) y ha consistido en un estudio comparado de casos, en el que se han seleccionado cinco municipios
españoles mayores de 50.000 habitantes (Córdoba, Sevilla, Granada, Madrid y Barcelona), en los que se ha
llevado a cabo una encuesta a asociaciones de cada municipio.
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A este respecto, es sabido que las asociacio-
nes, entre otras cuestiones, se diferencian por
cierta especialización respecto al hecho de que
sus funciones se orienten hacia dos polos: por
un lado, la prestación de servicios, ya sea a tra-
vés de actividades destinadas a los socios y so-
ciales o a través de prestación de servicios a la
ciudadanía en general. Y por otro lado, la trans-
misión de demandas, usando para ello distintos
repertorios de acción, desde la mediación me-
diante contactos informales o la participación en
diversos organismos y procesos de participación,
hasta la protesta mediante el desarrollo de acti-
vidades de carácter disruptivo, como concentra-
ciones, manifestaciones o la movilización so-
cial a través de los medios de comunicación. 
De ambas funciones son las primeras las que se
orientan principalmente y cabe esperar una ma-
yor implicación en los acuerdos con la Admi-
nistración para la prestación de servicios públi-
cos, tal y como han mostrado otros análisis para
el caso español (Morales y Mota, 2006)
Así, desde una perspectiva histórica, ello
supondría que la extensión de los servicios per-
sonales, como los servicios de bienestar en ge-
neral, han favorecido la incentivación de la
función de prestación de servicios sobre la de
carácter político; esto es, un cambio en las eco-
logías asociativas municipales y sus patrones
de interacción con las administraciones, tal y
como sostienen Navarro (2002). Pero también,
entre las ecologías asociativas en un momento
determinado existen diferencias en el grado de
implicación en los procesos de coproducción
en función de su especialización funcional ha-
cia la prestación de servicios, delimitando es-
pacios y actores diferenciados para la coopera-
ción en la provisión y la coproducción (Navarro
y Juaristi, 2006).
Desde esta última perspectiva, que supone la
comparación de distintas asociaciones en un
mismo momento, también puede ser importante
la consideración de los recursos con los que cuen-
ta la asociación, no sólo de carácter económico,
sino de información y organización, como los
que puedan provenir de su pertenencia a redes,
plataformas, federaciones o como partes de or-
ganizaciones más amplias. Así, esta cobertura
organizativa proporcionaría a las asociaciones
de recursos organizativos y les facilitaría su im-
plicación en los procesos de coproducción de ser-
vicios, como por ejemplo: el desarrollo de pro-
yectos del personal técnico, el apoyo financiero,
las experiencias realizadas en otros lugares o el
apoyo técnico en caso necesario. De hecho, son
las grandes entidades asociativas las que suelen
establecer este tipo de procesos de colaboración
con las administraciones públicas, o al menos,
son los procesos más conocidos.
En lo que se refiere a los efectos de la co-
producción en la dinámica organizativa de las
asociaciones, suelen señalarse principalmente
dos ideas: por un lado, aquella que supone la
profesionalización y el aumento de la comple-
jidad organizativa de las asociaciones; y por
otro lado, que esa burocratización implica una
menor participación activa y dinámica demo-
crática en el seno de las asociaciones. El hecho
de tener que prestar servicios implicaría que la
asociación, como organización, debe dotarse del
personal, estructura y procesos organizativos
adecuados para ello, lo que pasaría por un ma-
yor grado de profesionalización al tener que
contar con personal técnico para la planifica-
ción y ejecución de los servicios; así como una
mayor complejidad organizativa, y con ello, un
mayor distanciamiento y menores posibilida-
des de participación de sus miembros en la to-
ma de decisiones. En este sentido, algunos aná-
lisis muestran esta relación en las asociaciones
españolas (Méndez y Mota, 2006)
Un aspecto menos analizado de los proce-
sos de coproducción se refiere a su contenido;
esto es, a qué tipo de servicios se prestan y pa-
ra qué tipo de colectivos (o de necesidades). Evi-
dentemente, a este respecto cabría esperar bas-
tante diversidad, la que se corresponde con los
sectores o ámbitos de actuación específicos de
cada asociación o sectores asociaciones, tal y
como revelan otros análisis para el caso espa-
ñol (Morales y Mota, 2006). Ahora bien, tam-
bién cabría pensar que existe cierta diferencia
o especialización en función del nivel adminis-
trativo con el que se establecen los acuerdos,
dada las distintas competencias que tienen res-
pecto a diferentes ámbitos de política pública
(Rodríguez y Navarro, 2009; Gutiérrez y Gar-
cés, 2000; Gutiérrez, 2001).
2. El análisis de la coproducción asociativa:
preguntas y metodología
De lo expuesto anteriormente, derivan tres pre-
guntas sobre las que trataremos de aportar evi-
dencias en este trabajo: ¿cuántas y qué asocia-
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ciones se involucran en procesos de coproduc-
ción de servicios públicos?, ¿cuál es el conte-
nido de los servicios según el nivel administra-
tivo con el que establecen los acuerdos? y la
coproducción ¿afecta a la dinámica organizati-
va de las asociaciones?
Para dar respuesta a las preguntas plantea-
das utilizaremos una encuesta, realizada entre
asociaciones de cinco municipios españoles en
el marco del estudio Género, Participación y
Sistemas Locales de Bienestar. Se trata de una
encuesta a asociaciones del estudio GPySLB
(CSPL, 2009). El cuestionario se ha adminis-
trado a través de entrevistas personales y tele-
fónicas a miembros de las Juntas Directivas de
las asociaciones, que se distribuyen de la siguien-
te manera: presidente/a (54,1 por ciento), vice-
presidentes/as (8,9 por ciento), tesoreros/as (4,2
por ciento), secretarios/as (17,7 por ciento),
vocales (15,1 por ciento), técnicos/as (0,9 por
ciento). En concreto, el cuestionario se aplicó
a los tres tipos básicos de asociaciones que la
literatura señala: político-institucionales, de
prestación de servicios de bienestar y el orien-
tado a los servicios socio-culturales y de ocio
(Montero, Font y Torcal, 2006). Así, la muestra
se centró en tres tipos concretos de asociacio-
nes que representan bastante bien estas tres
grandes categorías; a saber: asociaciones veci-
nales, asociaciones de acción social y asocia-
ciones culturales. Además se ha incluido una
muestra de asociaciones de mujeres (Anexos 1
y 2), porque representan un sector asociativo
emergente, aunque minoritario, que se caracte-
riza por cierto pluralismo interno en el que
pueden identificarse, al menos, dos tipos: las
asociaciones de mujeres feministas, de carác-
ter político y reivindicativo, y las asociaciones
de mujeres orientadas a la prestación de servi-
cios (Murillo, 2003; Valiente, 1999). A partir
de los listados o censos de asociaciones muni-
cipales se elaboró una muestra representativa
para cada sector, habiendo ponderado la mues-
tra posteriormente por ciudad y sector asocia-
tivo. En total, las respuestas obtenidas han sido
un total de 1.012 asociaciones, lo que supone
un error del 4 por ciento para el conjunto de la
muestra, bajo supuesto de máxima variabilidad
y un nivel de confianza del 95 por ciento.
Para medir la extensión de la coproducción,
se les preguntó a las asociaciones si mantenían
un convenio, acuerdo o contrato para la presta-
ción de servicios de titularidad pública (La pre-
gunta formulada era: En concreto, durante los
últimos dos años, ¿ha firmado un convenio,
acuerdo o contrato para prestar un servicio de
titularidad pública? Además para conocer el
perfil de las asociaciones que se involucran en
estos procesos y los factores que lo explican se
han construido 6 indicadores relacionados con
la mayor o menor predisposición de las asocia-
ciones a celebrar ese tipo de convenios, acuer-
dos o contratos.
En primer lugar, atendiendo a lo planteado
anteriormente, era de esperar que las asocia-
ciones más orientadas a los servicios fueran las
que más tendencia mostrasen a realizar acuer-
dos de colaboración para prestar servicios de
titularidad pública. Por ello, el primer conjun-
to de indicadores, elaborados a partir de las prin-
cipales actividades a las que las asociaciones
declaraban haberse dedicado durante el último
año, ha pretendido medir esta dimensión a tra-
vés de cuatro indicadores específicos: 1) la
orientación hacia el activismo político de me-
diación, 2) la orientación al activismo político
de protesta, 3) la orientación a la prestación de
servicios socio-culturales y de ocio y 4) la orien-
tación a la prestación de servicios profesiona-
les. Las respuestas se han agrupado del siguien-
te modo: 1) activismo político de mediación
(reuniones y contactos con autoridades, partici-
par en consejos consultivos, dirigir escritos a
las autoridades), 2) activismo político o de pro-
testa (conferencias de prensa/envío de comuni-
cados, recogida de firmas/reparto de octavillas,
convocar concentraciones/manifestaciones), 3)
activismo de servicios socio-culturales (activi-
dades recreativas, culturales y/o deportivas, ac-
tividades de acción social) y 4) activismo de
servicios profesionales (talleres y cursos, ac-
tividades y talleres para fomentar igualdad,
servicios profesionales). Para cada indica-
dor las respuestas se han transformado en esca-
la (0,1).
En segundo lugar, el hecho de que pertene-
cieran a una plataforma o federación o si el
ámbito territorial de actuación de la asociación
era estrictamente local (el municipio o una zo-
na/barrio de éste) o más amplio, ya que en am-
bos casos podía dar cuenta de la disposición de
recursos y apoyos organizativos que facilitarí-
an su implicación en los procesos de coproduc-
ción de servicios públicos. Todos estos indica-
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dores han sido estandarizados en escalas [0,1]
para facilitar una interpretación conjunta de los
mismos, en los que el valor cero indicaba el ni-
vel mínimo del indicador y el valor uno su ni-
vel máximo; o bien, la ausencia frente a la pre-
sencia de la característica que se tratase.
Con respecto a la segunda cuestión plantea-
da, el contenido de la co-producción (con quien,
qué y para quién), se preguntó a las asociaciones
—a través de preguntas abiertas— por el orga-
nismo con el que han establecido acuerdo de co-
laboración, el tipo de servicio para el que lo es-
tablecen y la población destinataria de dichos
servicios; pudiendo dar, en cada una de ellas,
tres respuestas. Respecto al primer aspecto, las
respuestas se han codificado, considerando cua-
tro categorías según el nivel de gobierno con el
que existen acuerdos de colaboración: Adminis-
tración local (que comprende ayuntamientos,
mancomunidades y diputaciones, aunque son los
primeros la categoría más frecuente), Adminis-
tración autonómica, Administración central y
administración multinivel provincial. Respecto
al «tipo de servicio», las respuestas se han cla-
sificado en tres grandes categorías: la provisión
de un bien o un servicio específico que supone
la atención a necesidades o colectivos de forma
especializada (atención en centros y unidades
de estancia diurna, atención integral a mujeres
víctimas de violencia de género, ayuda a domi-
cilio, atención a personas con daño cerebral,
atención temprana a niños con discapacidad in-
telectual), la provisión de recursos de carácter
formativos (cursos, talleres, etc.) o la facilitación
de información o asesoramiento (jurídico, psi-
cológico, etc.). Por último, respecto al sector al
que se orientan los servicios, las respuestas se
han clasificado en dos grandes grupos: pobla-
ción en general frente a sectores específicos.
Además, se han detallado los sectores siguien-
tes: exclusión social (personas sin hogar, adic-
ciones, prostitución, minorías, desempleados,
etc.), inmigración, discapacidad y gran depen-
dencia (mayores) y mujer.
En cuanto a la tercera cuestión, referida a
los posibles efectos de la coproducción en las
asociaciones, se han considerado tres indica-
dores; por un lado, en relación a la profesiona-
lización se ha calculado el peso de la plantilla
remunerada de la asociación calculada sobre el
total de personas que la componen. Respecto a
la estructura organizativa se ha considerado la
existencia de seis tipos de cargos y organiza-
ción: presidente o presidenta, secretario o se-
cretaria, tesorero o tesorera; consejo directivo,
comisiones específicas para tareas concretas y
asamblea general. La gran mayoría desempeña
los cuatro primeros cargos, alrededor del 80
por ciento y declaran tener consejo directivo, y
tan sólo algo más del 50 por ciento se organiza
en comisiones temáticas específicas. Así, en el
indicador de complejidad organizativa elabora-
do como sumatorio de estos seis órganos, las
que alcanzan niveles más altos se debe, funda-
mentalmente, a su diversificación organizati-
va; esto es, a que cuentan con comisiones sec-
toriales de trabajo.
Otra dimensión de las asociaciones que pue-
de verse afectada por los procesos de copro-
ducción es el de los procesos de democracia in-
terna. Para medir este aspecto se ha construido
el indicador de democracia interna, a partir de
la frecuencia en la que se realizan asambleas
generales en las asociaciones.
Para responder a las tres preguntas plantea-
das hemos hecho análisis diferentes. Así, para
saber qué asociaciones suelen involucrarse en
los procesos de coproducción hemos realizado
análisis de regresión logística, incluyendo los
indicadores de activismo asociativo, la perte-
nencia a una federación y el ámbito de actua-
ción. Se espera que las asociaciones que se
orientan en mayor medida al activismo de ser-
vicios profesionales son las que destacan, y en
menor medida, si pertenecen a una federación
o su ámbito de actuación no se reduce al ámbi-
to local.
El análisis del contenido de los servicios que
se coproducen se centra en el peso que tienen
diferentes administraciones, los tipos de servi-
cios y la población a la que se orientan, aunque
también consideraremos si la Administración a
la que se orientan influye en los otros dos as-
pectos, en la medida en que tienen en general
competencias y ámbitos territoriales de actua-
ción diferenciados.
Por último, para conocer si la coproducción
influye en la profesionalización y complejidad
organizativa de las asociaciones hemos realiza-
do un análisis de diferencias de medias, pero
también modelos de regresión para esas dos
variables, incluyendo como variables indepen-
dientes, además de la coproducción, la impor-
tancia de diferentes tipos de activismo, la per-
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tenencia a federaciones, el ámbito de actuación
y el porcentaje de su presupuesto que proviene
de administraciones públicas. Con ello se pre-
tende conocer si, una vez controlado el efecto
de estas variables, la coproducción influye en
la profesionalización y complejidad organiza-
tiva de las asociaciones. Evidentemente, tanto
en este caso como en el análisis referido a la ex-
tensión de la colaboración, no cabe derivar una
especificación precisa de relación causal, en la
medida en que para ello sería necesario un di-
seño que considerase el cambio en la especia-
lización funcional o la estructura organizativa de
las asociaciones antes y después de establecer un
acuerdo para la coproducción de servicios públi-
cos. No obstante, los análisis permitirán señalar
si existen asociaciones significativas y consis-
tentes que avalen los argumentos presentados
más arriba.
3. Análisis y resultados
A continuación presentamos los resultados de
los análisis realizados, así como su discusión,
en el orden de las preguntas previamente plan-
teadas. En primer lugar, la extensión del fenó-
meno de la coproducción y los rasgos de las
asociaciones que se involucran en la misma.
En segundo lugar, el contenido de esos proce-
sos, y en particular, si la esfera de la Adminis-
tración Pública con la que establecen acuerdos
para la coproducción de servicios influye en el
tipo de servicios que se prestan (su naturaleza
y el sector de población al que van dirigidos).
Por último, si la coproducción implica cambios
en la dinámica y estructura organizativa de las
asociaciones, en términos de: profesionaliza-
ción, complejidad organizativa y democracia
interna.
3.1. La extensión de la coproducción: la es-
pecialización del activismo asociativo
Del total de asociaciones entrevistadas, el 19,6
por ciento declara haber firmado un convenio,
acuerdo o contrato para prestar un servicio de
titularidad pública (calculado de respuesta a la
pregunta: En concreto, durante los últimos dos
años, ¿ha firmado un convenio, acuerdo o con-
trato para prestar un servicio de titularidad
pública?).
Si consideramos los tipos asociativos in-
cluidos en el estudio, el 23,6 por ciento corres-
ponde al tipo asociativo «acción social», que
—como se ha dicho— representa al sector de
asociaciones que destacan por orientarse a la
Preguntas Posibles variables explicativas
Posibles respuestas
sobre la coproducción 
Variables dependientes
(incluidas en los análisis)
(variable explicativa
más importante)
Extensión: Coproducción Activismo: político Activismo de servicios
¿Quiénes coproducen? y de servicios profesionales
Pertenencia a una 
federación
Ámbito: local vs. no 
local
Contenidos: Tipos de servicios Nivel administrativo Administración local: 
¿Influye el nivel Población en general servicios a población
administrativo en el vs. sectores específicos en general centrados
contenido de la en el asesoramiento 
coproducción? y la formación 
Consecuencias: Profesionalización Activismo: político Sí, con independencia
¿Se profesionalizan? Complejidad orgnizativa y de servicios de los otros factores
Democracia interna Pertenencia a una
federación
Ámbito local vs. no
local
% financiación pública
Tabla 1. Asociaciones y coproducción de servicios públicos: algunas preguntas y posibles respuestas.
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prestación de servicios. Los otros tipos asocia-
tivos presentan niveles más bajos, desde el
18,6 por ciento entre las asociaciones de muje-
res, hasta el 17,7 por ciento de las asociaciones
vecinales y el 14,8 por ciento de las asociacio-
nes culturales y de ocio. Así y como cabría es-
perar, parece existir bastante diferencia entre
aquellos sectores asociativos que se orientan
principalmente a la prestación de servicios y los
demás, entre los cuales existe una mayor hete-
rogeneidad al respecto.
Por lo tanto, razonable que por su naturale-
za sean las asociaciones de «acción social» quie-
nes establezcan más acuerdos de colaboración
con la Administración Pública. Sin embargo,
cabe destacar que entre los otros sectores aso-
ciativos también existe una tendencia, aunque
menos destacada, hacia la coproducción de
servicios. De hecho, la literatura sobre el plu-
ralismo de las asociaciones de mujeres destaca
que en ellas existe una diferenciación entre
aquellas más orientadas a los servicios y las
que lo hacen a la transmisión de demandas (Ort-
bals, 2009). Por otro lado, aunque las de carác-
ter cultural y recreativo suelan centrarse en la
provisión de servicios a sus miembros, no im-
plica que para ello no establezcan acuerdos de
colaboración con la Administración Pública. Y
por último, aunque las asociaciones vecinales
son, de los tipos considerados, las que más des-
tacan por su especialización política, como mo-
vimientos sociales urbanos, bien es cierto que
desde los años ochenta han venido cambiando
para acercarse más hacia actividades que im-
plican la mediación y el contacto con la Admi-
nistración a través de distintos órganos de par-
ticipación, así como la participación en la
prestación de algunos servicios urbanos bási-
cos (Urrutia, 1992; Navarro, 2001). Así, pues,
en todos estos sectores cabría establecer dife-
rencias, más o menos marcadas a lo largo de la
dimensión «prestación de servicios versus ac-
tivismo político».
Tal y como puede apreciarse en la Tabla 2,
que muestra los resultados de análisis de regre-
sión logística con las variables explicativas con-
sideradas para analizar al extensión de la copro-
ducción, son las relativas a la especialización
en algunas actividades las que en mayor media
dan cuenta del fenómeno. Aunque las tenden-
cias en las otras variables consideradas apun-
tan a lo que pudiera considerarse previsible (ma-
yor coproducción entre las integradas en una
federación, con ámbito de actuación más am-
plio que el local, orientadas a los servicios de
ocio, pero no al activismo de protesta), sus co-
eficientes no son significativos (para p < 0,05).
Por lo tanto, cabría señalar que el fenómeno de
Co-producción de servicios
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
Accion
social
Mujeres Vecinales Culturales
Gráfico 1. Coproducción según sectores asociati-
vos. Porcentaje sobre total de asociaciones en cada
sector asociativo.
Fuente: Encuesta asociaciones del estudio GPySLB
(CSPL, 2009).
Variables dependientes B (error)
Funciones Activismo político: mediación 1,131 (0,376)
Activismo político: protesta –0,353 (0,275)
Activismo de servicios: culturales y de ocio 0,281 (0,270)
Activismo de servicios: profesionales 1,211 (0,286)
Pertenencia a federación (sí) 0,167 (0,178)
Ámbito de actuación (local) –0,243 (0,169)
Constante –3,004 (0,344)
R2 (Nagelkerke) 0,080
Tabla 2. La coproducción según funciones y cobertura organizativa de las asociaciones.
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la coproducción se relaciona fundamentalmen-
te con el hecho de desarrollar un activismo po-
lítico no invasivo, aquel centrado en el contacto
informal con autoridades públicas para trans-
mitir demandas o la presencia en organismos
de participación, y la especialización en la pro-
visión de servicios de carácter profesional; es-
to es, aquellos que se orientan a la atención de
cuestiones relacionados con la existencia de de-
sigualdades respecto al bienestar de la pobla-
ción o grupos específicos. Se trata de resulta-
dos que vienen a confirmar otros realizados en
España (Navarro y Juaristi, 2006), o en gene-
ral, las ideas mayoritarias en la literatura al res-
pecto. Aunque es de destacar, que no sólo se
trata de especialización en la producción de
servicios, sino que en ello también cuenta la me-
diación política. Esto es, son asociaciones que
no permanecen aisladas de su entono político,
que tratan de transmitir demandas a las autori-
dades públicas, ahora bien, mediante reperto-
rios que suponen procesos de contacto infor-
mal o la canalización a través de organismos y
procesos participativos, no mediante el activis-
mo político disruptivo.
Evidentemente con este análisis de corte
transversal no podemos establecer claramente
una relación causal, pero al menos podemos
concluir que existe cierta asociación entre la
especialización funcional de las asociaciones y
el hecho de que se involucren en procesos de
coproducción de servicios públicos; concreta-
mente, esto último parece ligarse a la especia-
lización en la producción de servicios y el uso
de repertorios de activismo político más mode-
rados.
3.2. El contenido de la coproducción: qué,
con quién, para quién
Pero, ¿cuál es el contenido de la coproducción?
¿con quién se establecen los acuerdos? ¿hacia
qué grupos y demandas se orientan los servicios
que son objeto de la co-producción? Al tratar-
se de preguntas de respuestas múltiple y al cen-
trarse nuestro interés en las actividades que re-
alizan las asociaciones, los porcentajes que se
presentan en esta sección se basan en el total
de respuestas (no en el total de casos, de aso-
ciaciones). Evidentemente, el análisis se cir-
cunscribe únicamente a aquellas asociaciones
que declararon que habían firmado un acuerdo
para prestar un servicio de titularidad pública.
Con respecto a la primera cuestión, el 53,4 por
ciento de los acuerdos que declaran las asocia-
ciones corresponden a la atención a necesida-
des y colectivos, esto es la provisión de un bien
concreto.
Las respuestas restantes se distribuyen de
forma equilibrada entre las otras dos categorí-
as: la provisión de recursos formativos (26,6
por ciento) y el asesoramiento o información
(20,0 por ciento). Si se atiende al sector de po-
blación o a problemas a los que se orientan los
servicios cabe destacar que sobre el 35 por cien-
to lo hacen hacia la población en general. No
obstante, cabe destacar la existencia de grupos
específicos que presentan necesidades especia-
les. Así, por orden de importancia, el 20,7 por
ciento se orientan a la atención a la discapaci-
dad o la gran dependencia (mayores), el 19,9
por ciento a problemas o a personas en situa-
ción o riesgo de exclusión, el 13,6 por ciento a
la infancia y la juventud, el 6,20 por ciento se
orienta a la mujer, y por último, el 4,8 por cien-
to lo hace respecto a la inmigración.
Por último, respecto al organismo con el que
se establecen los acuerdos, destaca claramente
la Administración autonómica, que acumula ca-
si la mayoría de las respuestas recabadas (58,5
por ciento). Le sigue la Administración Local
(33,5 por ciento), siendo menores al 10 por
ciento las otras dos categorías de respuesta: la
Administración central y aquella que supone la
participación conjunta de varios niveles de go-
bierno. En resumen, se trata de servicios que
suponen principalmente la provisión de bienes
o la capacitación a la población en general o
que presenta cierto riesgo de exclusión en ge-
neral, o en particular a la discapacidad; espe-
cialmente, se trata de acuerdos con niveles sub-
nacionales, y con el autonómico en particular.
Este seria el perfil modal de los acuerdos de co-
laboración que declaran las asociaciones en la
encuesta, tal y como puede apreciarse en el Grá-
fico 2.
Pero, ¿existe alguna relación entre el nivel
de gobierno con el que se establecen los acuer-
dos y el tipo de servicios que se coproducen?
En la Tabla 3 puede apreciarse que cuando se
trata de acuerdos con las administraciones au-
tonómicas y la central, o en los que estas inter-
vienen, los servicios que se coproducen son los
de atención específica: alrededor de un 60 por
ciento de los acuerdos que se establecen con la
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Administración autonómica y central, y el 45 por
ciento aproximadamente con las agrupaciones
de distintas administraciones. Cuando se trata
de acuerdos con la Administración local desta-
ca sobre todo, la prestación de servicios rela-
cionados con la capacitación mediante recur-
sos formativos, tratándose principalmente de
talleres destinados a ciudadanos y ciudadanas
del municipio. Por último, el tipo de adminis-
tración no parece influir en el hecho de que se
presten servicios relacionados con actividades
de apoyo y asesoramiento, en todas ellas se si-
túan en niveles cercanos al 25 por ciento, con
el máximo para aquellos servicios en los que
intervienen varias administraciones (29 por cien-
to) y el mínimo cuando se trata de la Adminis-
tración autonómica (18 por ciento). Esto es, en
el ámbito local se trata, fundamentalmente, de
servicios de capacitación, mientras que a nivel
supramunicipal, se centran en la prestación de
servicios específicos; entre los cuales son ma-
yoritarios los acuerdos que se establecen con
las comunidades autónomas.
Además, también pueden apreciarse dife-
rencias según el sector al que se orientan los
servicios (Tabla 4). Así, puede verse que en el
caso de la Administración local destacan los
servicios orientados a la población en general
(41 por ciento), y cuando se trata de sectores
específicos, lo hacen los orientados a personas
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%
Poblacion en general
Discapacidad y gran dependencia
Personas en exclusion
Infancia y juventud
Mujeres
Inmigrantes
Autonomica
Local
Multinivel
Central
Provision de bienes
 Recursos formativos
Asesoramiento
Gráfico 2. El contenido de la coproducción: tipo, sector y nivel administrativo. Porcentajes sobre el total
de respuestas (servicios).
Fuente: Encuesta asociaciones del estudio GPySLB (CSPL, 2009).
Nivel administrativo
Tipo de servicio
Total
Asesoramiento Provisión de bienes Recursos formativos
Local 26,6 32,8 40,6 100,0 (155)
Autonómica 18,3 60,1 21,6 100,0 (390)
Central 26,4 63,6 10,0 100,0 (23)
Multinivel 29,0 44,9 26,1 100,0 (24)
Total 20 53,4 26,6 100,0 (592)
Tabla 3. Tipo de servicio y niveles de gobierno. Porcentajes sobre el total de acuerdos establecidos con ca-
da Administración.
Fuente: Encuesta asociaciones del estudio GPySLB (CSPL, 2009).
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en situación o riesgo de exclusión (19 por cien-
to) o inmigrantes (9 por ciento). En los otros
ámbitos administrativos destacan, en cambio,
servicios orientados a sectores específicos. En
concreto, los relativos a exclusión social para
el ámbito autonómico (22 por ciento), y sobre
todo, los de discapacidad y gran dependencia
(31 por ciento), infancia y juventud y mujer en
el ámbito estatal (22 por ciento y 16 por cien-
to, respectivamente); aunque, en todo caso, se
trata de un número bastante más reducido de
respuestas (servicios).
Como es obvio, los sectores que aparecen
se relacionan con los tipos asociativos inclui-
dos en el estudio, pero también pueden apre-
ciarse diferencias relevantes: desde la población
general para los municipios, la exclusión social
en las comunidades autónomas o grupos espe-
cíficos en el ámbito estatal. En todo caso, la di-
ferencia más importante es la que atañe a la dis-
tinción entre servicios orientados a la población
en general y los orientados a colectivos o sec-
tores específicos, en donde destaca la comuni-
dad autónoma, con quien las asociaciones esta-
blecen acuerdos de forma mayoritaria.
3.3. Los efectos de la coproducción en las
asociaciones: profesionalización, complejidad
organizativa y democracia interna
Tal y como se ha dicho antes en uno de los as-
pectos en que se centra en mayor medida el de-
bate sobre la coproducción de servicios públi-
cos por parte de las asociaciones es el de cómo
les repercute la misma, aunque en general no
suela analizarse empíricamente. Aquí nos cen-
traremos en tres aspectos que suele mencionar
la literatura: complejidad organizativa, profesio-
nalización y democracia interna. ¿Existen dife-
rencias entre las asociaciones que se involu-
cran en procesos de coproducción y las que no
lo hacen?
Tal y como puede apreciarse en el Gráfico
3, la respuesta es afirmativa: existen diferen-
cias significativas entre las asociaciones que
coproducen y las que no coproducen servicios:
las primeras alcanzan niveles más altos de pro-
fesionalización, complejidad organizativa y de-
mocracia interna, como frecuencia de reunio-
nes de sus asambleas. Esto es, su implicación en
la prestación de servicios públicos implica una
mayor presencia de técnicos (personal contra-
tado), una mayor diversificación de su organi-
zación, y un mayor control de sus miembros so-
bre las actividades asociativas; cabría decir que
no existe un menor activismo político interno
en las asociaciones, sino más bien lo contrario;
lo que puede interpretarse como un mayor ejer-
cicio de control democrático sobre sus activi-
dades.
Evidentemente, estas diferencias en la diná-
mica y estructura organizativas pueden derivar-
se de la propia especialización funcional de las
asociaciones e incluso porque reciban más fi-
nanciación pública, sea para prestar servicios,
sea para el desarrollo de sus actividades. ¿Exis-
te un efecto de la implicación en la coproduc-
Nivel Población Sectores
Total Los dos sectores más importantesadministrativo en general específcos
Local 51,7 48,3 100,0 (219) Exclusión (19%)
Inmigración (9%)
Autonómica 23,9 76,1 100,0 (422) Discapacidad y gran dependen-
cia (31%)
Exclusión (22%)
Central 21,4 78,6 100,0 (35) Infancia y juventud (22%)
Mujer (16%)
Multinivel 46,3 53,7 100,0 (33) Exclusión (19%)
Infancia y juventud (13%)
Total 35,8 64,2 100,0 (709)
Tabla 4. Sectores y nivel administrativo. Porcentajes sobre el total de acuerdos en cada nivel administrativo.
Fuente: Encuesta asociaciones del estudio GPySLB (CLPL, 2009).
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ción de servicios con independencia de estos
factores? Los análisis de regresión que se mues-
tran en la Tabla 5 lo evidencian: la coproduc-
ción implica los cambios organizativos señala-
dos con independencia de su especialización
funcional, cobertura organizativa o el peso de
la financiación pública en sus presupuestos. Es
cierto que una mayor financiación pública y la
especialización en el activismo de servicios in-
crementan los niveles de profesionalización,
pero ello no significa que no exista el efecto de
la coproducción. Del mismo modo, el efecto
persiste en lo que se refiere a la complejidad
organizativa, aunque en ello influya también la
especialización en prestación de servicios.
Por último, también influye la coproducción
en la frecuencia de las reuniones de la asamblea,
junto a la especialización, tanto de servicios, co-
mo de mediación, sin que en ello cuente el por-
centaje o la dependencia de la financiación pú-
blica. Como en análisis anteriores, no podemos
señalar que exista una clara relación causal, pe-
ro sí que la coproducción se asocia a los cam-
bios organizativos con cierta independencia de
otras características asociativas que pueden te-
ner relación con ellos.
4. Conclusiones
En términos generales, las evidencias mostra-
das en el apartado anterior vienen a confirmar
algunas de las ideas presentadas sobre la co-
producción de servicios públicos por parte de
las asociaciones. Concretamente en sentido afir-
mativo cabe destacar la relación entre la espe-
cialización funcional en la prestación de servi-
cios y la extensión de la coproducción, o sus
efectos en un mayor grado de complejidad or-
ganizativa y profesionalización.
En cambio no supone una menor dinámica
participativa en las asociaciones, cuando menos
en lo que se refiere a la frecuencia con la que
se reúne la asamblea. No tenemos información
sobre los miembros de las asociaciones, pero
este indicador, al menos, señala que la copro-
ducción supone una mayor frecuencia de con-
0
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Interna
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Complejidad
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No co-producen Sí co-producen
Gráfico 3. Las consecuencias de la coproducción:
profesionalización, complejidad organizativa y fre-
cuencia reuniones de la asamblea de socios. Media
en escalas (0,1).
Nota: Todas las diferencias son significativas (p<0,05).
Fuente: Encuesta asociaciones del estudio GPySLB
(CSPL, 2009).
Complejidad
Frecuencia
Profesionalización
organizativa
reuniones
asamblaea
B (error tip.) B (error tip.) B (error tip.)
Activismo político: mediación –0,007 (0,005) 0,106 (014) 0,014 (0,034)
Activismo servicios: profesionales 0,010 (0,004) 0,033 (0,013) 0,004 (0,030)
Federación –0,001 (0,003) 0,023 (0,008) –0,054 (0,020)
Financiación pública 0,018 (0,004) –0,019 (0,012 ) 0,019 (0.029)
Coproducción servicios 0,012 (0,004) 0,029 (0,011) 0,070 (0,025)
R2 0,056 0,117 0,019
Tabla 5. Coproducción y aspectos organizativos: profesionalización y complejidad. Regresiones lineales.
Nota: En negrillas, coeficientes significativos para  p < 0,05.
Fuente: Encuesta asociaciones del estudio CPOySLB (CSPL, 2009).
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trol democrático de los miembros sobre la aso-
ciación.
Por último, cabe destacar que es con la Ad-
ministración autonómica con quien se estable-
cen en mayor medida acuerdos de colabora-
ción para la prestación de servicios públicos,
que son de naturaleza distinta y están orienta-
dos a sectores muy diversos. En ello, sin duda,
cuenta la centralidad de este nivel administra-
tivo en la prestación de servicios personales.
Más allá de estas afirmaciones, los análisis no
permiten concluir claramente sobre la relación
entre el nivel administrativo con el que las aso-
ciaciones establecen acuerdos y el tipo o sector
para el que lo hacen.
En todo caso, existe un mayor grado de es-
pecialización y diversificación cuando se trata
de niveles supramunicipales, el autonómico en
particular, donde se trata de la producción de
servicios concretos, porque cuando se trata del
ámbito local, las asociaciones declaran que los
servicios se orientan en mayor medida a la po-
blación en general y se centran más en activi-
dades de capacitación o asesoramiento.
En parte, la menor claridad en el análisis de
los contenidos de los procesos de coproduc-
ción puede deberse a los sectores asociativos
incluidos en el estudio, que focalizan el ámbi-
to, sector y tipo de servicios hacía algunas ca-
tegorías de respuesta. Pero también es cierto
que existe bastante diversidad entre ellos como
para tomar nuestras evidencias como un pri-
mer acercamiento al asunto.
También hemos indicado que este diseño ba-
sado en una encuesta en un momento del tiempo,
no permite ofrecer afirmaciones concluyentes
sobre la causalidad entre las características de
las asociaciones y el hecho de implicarse en
acuerdos de coproducción. Para ello sería más
adecuado un diseño que considerase el cambio
en momentos anteriores y posteriores al esta-
blecimiento de tales acuerdos.
No obstante, ofrece asociaciones bastan-
te claras y concordantes con propuestas analíti-
cas y análisis previos. Por lo que, aún conside-
rando las limitaciones que se han ido exponien-
do, hemos pretendido ofrecer algunas evidencias
que ayuden a la reflexión y el análisis sobre el
papel de las asociaciones en el denominado wel-
fare mix.
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Ecología asociativa municipai
Sectores asociativos Mujer
Político-
Bienestar social
Socio-cultural
institucional y ocio
Tipos correctos Mujer Vecinales Acción social Culturales
Criterios de selección Afijación simple Afijación proporcional del número de asociaciones
(afijación) de estos tres tipos sobre el total de ellas existente 
en cada ciudad
Nº fijo y mínimo de Nº variable de tipos de asociaciones por ciudad
asociaciones por 
municipios
Tamaño muestral 100 140
diseñado por municipio
Tamaño muestral 500 700
diseñado total del estudio
Anexo 1. Diseño muestral de la encuesta a asociaciones.
ANEXOS
Tipos asociativos Población Muestra diseñada Muestra obtenida Error (1)
Asociaciones de mujeres 610 469 256 6%
Otros tipos (Vecinales, Acción 6.394 731 756 5%
Social y Culturales)
Total 6.004 1.200 1.012 4%
Anexo 2. Población y muestras de la encuesta a asociaciones.
(1) Supuesto de máxima variabilidad (p = q), 95% confianza.
